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• 
Note for the attention of the Members of the Commis~ion 
(Communioa.tion from l~r. GUNDELACH) 
1. The annexed communication from the Commission completes the 
annexes of its proposal of a decision of the 
Council amending for the year 1 CJ77 the import quotas adopted 
by Council decision 75/210/EWJC, on autonomous impott 
arrangements in respect of state trading countries. (1) 
2. It io therefore proposed that the Commission approve the 
annexed proposal for a supplementa.~r communication. 
( 1) Jee doc. COl:i (76) 599 F'inal of November 16, 1976 
1. In its proposal of a decision of the Council (1) amending for the 
year 1977 the import quotas adopted by Council decision 75/210/EEc 
on autonomous import arran~ements in respect of state trading 
countries, the Commission reserved the right to submit to the 
Council subsequently the quota lists with regard t9 the Federal 
Republic of Germany and Franceo 
2. The coordination work in this matter having been terminated the 
Commission proposes that the Oounoil adopts t~e annexed quota 
lists as a suppl~ment to the annexes of its first proposal. 
I 
(1) See doo. COM (76) 599 Final of November 16, 1976 
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1 _ Nnnm''' <iRs I I I i·ie;-t in 
,fu. r.eme"i nsnmen I Warenbez.eichnung . Menge Millioner. DH 
Nr. Zolltarifa 
1 ex 
·eX 
~:< 
ex 
8X 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
ox 
ex 
~.i:. 
!"~X 
c,· 
!; 
ex 
ex 
300<1) 
)10,;~ 
5307 
;~;~~ 
5~0;)~ 
560) 
)u07~ 
5)0.; 
6001) 
60\l,:) 
600.:.;) 
600)) 
6101~ 
6102 
6103) 
·)10.~) 
610)) 
6201) 
r,~ '~~ .Jt:V~~ 
!JZO) 
6?.0.i) 
6501) 
Verechiedene Textil- und 
Bekleidungeerzeugnisee 
'· 
2,12 
• 
• 
1 
2 
3 
4 
'J 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 J 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Nummt::!r d~s 
\tl"mt:insal"lP.n 
Zolltarife 
cx 07.01 
CÄ 28.)8 
ox 31.02) 
~X )1.0)) 
cx 40.11 
.ex 42.02 
ex 42.03 
ex .. ~2 •. 0) · 
ox 44.15 
ll•1.18 
<;~ ;( .:ti. 03 
u: ~~6.03 
43.09 
ex 55.09 
ex 55.09 
ex 51.04. ~ ox 5).11 
ex 54.05 
ex 56.07 
ex 60.04 
ex 60.0li 
ax 60.02 
ex 60 .. 03 
ex 60.05 
ox 6l.Öl) 
ox 61.02) 
ex 6lo0l) 
CX 61.02) 
ex 61.03 
nx f1L03) 
nx 61.04) 
l ' .. : 62.,0:2) 
·i l., o:>) 
! 
-- II-
AI;l!JUiG III - BULIJARlliN 
c) Deut schla.nd 
Warenbezeichnung 
Schnittblumen 
l''rüh.kartoffe ln 
Aluminiumsulfat 
lX.in.;cmi:ttel 
(~: HarntJtot:f': 15.100 t) 
Pj:.O[-He i fcn 
LarlorGalnnteriewaren (Taochen, Briet-
tn.schon u.ä.} 
Straßenhandsch~~e nus Leder 
Lohnvcre~~1~ für Lederhandschuhe 
Sperrholz 
(~s lt'u.mierp1a'tteru ).080 obra) 
iiolzspanplatton 
Taschen aus Schilt, Binsen u.a. 
Andere IO.einkorbwaren' 
fiolzta8erplatten 
Gewebe aua BaUmwolle roh 
Gewebe aus Baumwolle, andere 
uonstige Gewebe 
UnterkleidUng aus Gewirken -· Unterhemden, 
T-shirta, a. 
UnterkleicJ.un.t aus Getd.rken • anc1• ·al• 
l:t'd. Nr. 17 
S~riok- und Wirkwaren 
Arbeits- und Berufskleidung für Männer 
und li1rauen 
Oberkleidung für ~Iänner und.Frauen I- a.nd. a.lG lfd .. Nr .. 20 
Oh~Jrhemden 
Unterk:leidurtrr für i.Jiä.nner und Frauen 
·- n.m.L aia lfd~ Nr., 22 
I H~L\sb.:.•J.·tsN:tC".:;h~. 'ra8'ch:31Tti1t-,her I.. ·• '•. .s, '~', ~~S~?J:. .. ~ B~.,1t'G;;;as<~lJ.H~ l2U t.l 
Menge 
530 t 
19.100 t 
15.370 cbm 
lt 2t 5122 IDiO D Fo 
621 t 
165 t 
11S, t 
1 •. 302.000St. 
57).000St. 
2a0 .ooost .. 
1.150.000St. 
*f.600St 
2'70 t 
Wert 'in 
Million"!:: 
0,3 
),0 
0,1 
o,.n 
1,24 
0,7, 
' 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Nummf'r rlPo 
Gemeinsnmen 
Zolltarifs 
ex 60.04) 
ex 00.05) 
ex til.Ol) 
ex Gl.02l 
ex 61.03 
ex 61.04 
ex 61.09 
ex -62.04 
ex 64.02 
ex 64.02 
ex 69.08 
ex 69.11) 
ex G:J.l2) 
0X {0.13 
,.,C 73.14 
ex 7).20 
ex 73.32 
ex 76.01 
ex 79.01 
ex 82.01 
ex 85.25 
ex 93.07 
97.02) 
ex 97.03) 
ex 97.05 
AlfrlA.NoJ III - BULGARIEN 
c) Deutschland 
(Fortaetzung) 
Warenbezeichnung 
Pnssive Lohnveredelung fur Ober-
und Unterkleidung r\ir Miinn~r und 
Frauen 
---- ·-· 
·-··. 
Luftmatratzcn 
. -.. 
Schuhe mit Oberteil aus Leder 
Lo}mvercdclun£; fUr Schuhe mit 
Oocrtcil aus Leaer 
Fliesen, clasiert 
Hau:Jhaltcporzallan 
.,:_-.:. -:-: -.-·-:- , 
(~: O, 12 1-iio m nur gegen Auafuhr 
von Porza1lan (69.11) im 
Verhiiltriis 111) 
· Uirtr;chaftsglas, mundgeblasen 
Draht aus Stahl 
TempcrGUBfittin5s 
Brzcusnisse der Schraubenindustrie 
llohaluminiwn 
Fein- und Feinstzink einsoh1ieB1ich 
Ka.thodenzink 
Schaufeln und Spaten 
Ioolatoren aus keramisohen Steffen 
(~: fur Induatrie: o, 68 l.Uo Di>l) 
Ja.gd- und Sportpatronen 
Spielwaren 
Christbaumsohmuck 
Menge 
3.800 t 
60 t 
2.230 t 
5.000 t 
50.000 St. 
Wert in 
Hillionen DM 
25,0 
1,3 
3,4 
0,9 
1,125 
0,45 
1,1 
2,0 
1,125 
1,5 
2,0 
0,06 
.. 
' 
J~"" 
Ai'iHANG IV - UNGARN 
c) Deutschland. 
-----,r--------; ·--------··--------,---t-------r--------
-
-
Lru. Nummcr rl~s Gem0insamen Nr. Zolltarifa 
1 ex 28.38 
2 ex 31.02~ 
ex 31.05 
3 ex 40.11 
4 ex 42.02 
-, ex 42.02 
6 ex 42.03 
7 ex 42.03 
8 ex 42.03 
9 4t..18 
10 ex L!6.02 
11 ex 46.03 
12 -;;.( 46.03 
13 ex 55.09 
14 ex 55.09 
15 ex 56.07 
16 ex 51. 04! 
ex 53.ll 
ex 54.05 
17 ex 53.07~ 
ex 55.05 
ex 56.05) 
18 ex 62.02~ 
ex 61.05 
' 
19 ex 60.03 
20 ex 60.04 
21 ex 60.0ll 
' ex 60.02 
ex 60.05 
22 ex 61.01 ~ 
ex 61.02 
23 ex 61.01 
24 ex 61.02 
25 ex 61.02 
Warenbezeichnung 
Altuniniumsulfat 
Dtinc;emi ttel 
(~: Kalk~onsalpeter: 49.000 t) 
P"tCI -He i fen 
Leder- und Galanteriewaren 
LoimvcredelunG von Leder und 
Gal an teriewaren 
~io.ndschuhe aus Leder 
&~duchuhe aus Leder ~) 
Lolmvcredolunc von Handachuhen aua Leder 
IIolZspanplatten 
Sclli1 frohrmat ten 
iCl e inkorb1varen 
Taschen aua kili1stlichen Flechtatoffen 
Gewebo aus Ba~awolle, roh 
GeHcbe aus Ba1UJwolle, andere 
Gewebe auo aynth./kilnatl. Spinnfasern 
eonstige Gewebe 
Garno 
Haushalt~asche, TaechentUcher 
(~: Bettwaeche: 334 t) 
Strumpfwaren 
Unterkleider aus Gewirken 
~trick- und Wirkwaren 
Arbcite- und Derufskleidung fUr 
1/lanner und Frauen 
OberkleiduJ1G fUr J.l,anner 
andere als lfd. Nr. 22 
Wintel und Jacken fur Frauen 
Kostilme 1 !G.eirier1 Rocke, Blueen, u.a. 
• 
Menge 
3.820 cbra 
48 t 
437 t 
99 t 
255 t 
8 t 
727 t 
148.000 Paar 
701.000 St 
248 t 
484.000 St 
39. OOO,St 
43.800 St 
Oberkl. fUr Frauen 12)5.000 St 
\1) Gc1.1~n Aur;fuhr vo 1 Leder :trn Verhiiltnls 3~2 (Lederl··S.::;hu.he i.J:;.;+ Hand>5chuhe) 
'Wert in 
Millionen DM 
5,7 
1,57 
2,8 
0,26 
0,16 
3,3 
1,7 
1,24 
0,17 
' . 
ANHANG IV ~ UNGARN 
c) Deutschland 
(Fortsetzung) 
Warenbezeichnung Menge 
\rlert in 
Millionen DH 
Nummer rles 
Lfdo Gemeinsamen 
___ N_r_·--~.~Z~o~l~l~t~a~r=i~f~a-4---------------------------------------lr----------r----------------
26 
27 
28 
ex 61.03 
ex 61.03) 
ex 61.04) 
Oberhemden 336.000 St 
Unterkleiciunt; fur N:anner und Frauen 
andere ala lfd. Nr. 26 208,.000 St 
Passive Lohnveredelung ex 60.01 
ex 60.02 
ex'r)O.OI. 
ex 60.05 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex 61.03 
ex 61. 0.1 
ex .61.09) 
fi.ir Ober- und Unterkleidung fUr 
i·id.nner und l<'raucn, Hiederwaren, 
t.laschr;mmeterware 1 Handschuhe -51,87 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
'39 
'4o 
41 
42 
43 
.44 
45 
46 
47 
48 
49 
ex 62.04 
<'f. 62.04 
ex 64.02 
ex 68.16) 
ex 69.02) 
ex 69.11 
ex 69.11) 
ex 69.12) 
ex 70.12 
ex 70.1) 
ex 73.02 
ex 73.10 
ex 73.14 
ex 73· 23 
ex 73.32 
ex 76.01 
76.02 
ex 82.01 
ex 85.25 
ex 92.05 
ex 93.07 
und i·iiitzen (davon: 
- Gevir;~c als Heten1are (ex 60.01) 
1,15 Hio DH 
- Handschilie (ex 60.02) 0,46 Mio DM 
- Miedcrwaren (ex 61.09) 2,9 Hio DM) 
Luftmatratzen 
Lohnverede1une von Luftmatratzen 
Schuhe 
Schuhe (1) 
Lohnvoredel~ von Schuhen ohne Schuhteile' 
l·ia,';l'lesit- und Chrom-
mat;nesitsteine 
Herender Porzellan 
Haushaltskeramische 
Erzeugnisse 
Glaskolben fiir Isolierbehalter 
Wirtschaftsglas mundgeblasen 
Ferrosilizium 75 ~ 
Stabstahl 1 geschmiedet 
Draht aus Stahl 
Einheitskanister 
Erzcucnisse der Schraubenindustrie 
Rohaluminium 1 legiert 
Stabe, Profile und Draht aus Aluminium 
Schaufeln und Spaten 
Iaolatoren aus keramischen Stoffen 
(~: fiir Industrie: 0 1 34 .t.Iio lA\f) 
Blasinstrumente aus Motall 
Jagd- und Sportpatronen 
. 
5-700 t 
.060.000 St 
1.000 t 
2.000 t 
26.700 St 
4·400 t 
640 t 
66.000 St 
~1) GP.,_ ,n ;,ur,f~nr :r~·r i,eder im·vcrhii1tnis 3:2 (LederaSchuhe bzw. Hrut~schuhe) 
(2) lhTn 0,1 l•..o "' nur g<>G<>n Ausfuhr von Porzellan (69.ll) im "•rhnltnio 
4,7 
2,3 
6,75 
2,25 
1+,5 
1,3 (2) 
0,35 
1,75 
0,34 
1,6 
0,68 
0,12 
1,2 
1:1 
' 
.. 
• 
L!Üo Nummer des 
Nro GPmP.insamen Zolltarifs 
50 97.02~ 
ex 97.03 
J1. 97.02 
'52 ex. 98.15 
I 
ANHANG IV - UNGARN 
o) Deutachland 
(Fortsetzung) 
Warenbezeichnung 
Spielwaren und 
i\lppen 
Lohnveredelung von Spielwaren und Pappen 
Isoliertlasoben 
"' 
• 
\ 
.. 
. ,. 
'Wert in Menge Millionen DM 
1,3 
I 
0,5 
0,22 
. c 
I 
' 
.. 
' 
"' 
i 'fli. 
ir. 
i. 
•) 
3 
,_ 
j 
0 
7 
6 
9 
10 
ll 
'~ J.<: 
13 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2) 
I 
I 
Hu;-;,mcr rl"s 
G~rneinsnnen 
Zollt.a.dfo 
ex 07.01 
ex 2J.y) 
ex 31.02~ 
ex 31.0) 
ex t,O .11 
e::c 42.02 
ex 1,2.0J 
Ci: .;:~.03 
,;,;.1') 
·X ,;c), 02 
ex .,').03 
,;t •. lB 
,:fJ. 09 
ex 51.04 
ex 5tf.osl 
ex 61.05 
ex 62.02 
ex 55.09 
ex 55.09 
ex 56.07 
ex 53.11~ 
ex 57.10 
ex 60.03 
ex 60.04 
ex 60.04 
ex 60.05 
ex 60.01~ 
e::c 60.02 
ex 60.0t,~ 
nx 60.05 
e:-: 61.01~ 
ex 61.02 
ex 6L01~ 
ex 61,02 
, I -•• ., ·• ••· ~ ,j' ,.. " 
Warenbez~ichnung 
Spoiunka.rtoffe1n 
Aluminiwmm1fat 
Dlint;cm itt c 1 
' 
.I 
(~: C!arndoff: 16.400 t 
Kalk<liT11:1onsalpeter, Ka.lkstickstoff: 
53.000 t) 
Lcr.lcn!aren, Lcdcrcalanteriewaren 
Lcdnrnanr1Gchuhc 
Lohn•tcrcriclnr..:;- fUr Lederhandschuhe 
Spcrrholzplattcn 
Schilfrohrmattcn 
KleinkorbHaren 
llol;; ~;p;m;:>lat ten 
r'ar;orplattcn 
Gr;wcto aun s;tnth. oder ktinstl. Spinnfiiden 
Ge1vebe aun LtJ1nen 1 
Hauzhal tr;w~ischc, 
TaschentUciwr 
(~: Bctt"•iioche: 110 t) 
B'3-1unwoll.r;m•ebe, roh 
Baumwollgewcbe, and. 
. 
Gcwebe aue synth. oder klinst1. Spinnfasern 
Henr;e 
80.000 t 
3.700 t 
n.ooo t 
I 
I ).140 cbrn: 
I 
I 
I 
I 
2).100 cbm! 
b 431.4 ··- 21 , 1 &-110 m ! 
I . 
I 264 t ' 
I 565 t I 
I 
212 t I ! 
518 t 
210 t 
andere Gewebe 
StrUmpfe 
Unterhemden, T-shirts u.a. 
and. gewirkte Unterkleidung 
Pullover 
170 t 
~80. 000 Paal 
~.aoo.ooo st!. 
14.000. ooa stj 
200.000 Stj 
sonsti.gc Wirkwaren 
Ben.lfskleidune :fUr !ltiinner und 
l~raucn 
Wint,c:l und Jacken .Nr Manner 
und ?'rauen 
362.000 Si: 
232.000 St 
Vert in 
Hillionen DP. 
3,4 
3,35 
0,05 
0,1 
1,12 
0,84 
----~,--· 
JNumm~r Ots L!~. G~meincnMcn 
~~ r. 
26 
27 
28 
29 
30 
3l 
32 
33 
3~ 
35 
3€ 
37 
3S 
3S 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
(1) 
Zoll tar:Us 
ex 61.01 
0X Gl .01) 
(';( 61.02) 
ex ()1.02 
ex 61.02 
ex 61.03~ 
ex GJ..O,l 
ex 61. G)) 
ex 6).01 
ex 55.09 
ex 60.03) 
ex 60.04) 
C. X: 60.05) 
~:r 61.01 ~ 
ex 61.02 
~X ~1.03)) 
ex 1.09 
ox 62.04 
ex 64.02 
ex 64.02 
68.01 
ex 69.02 
ex 69.11 ~ 
ex 69.12 
ex 70.12 
ex 70.13 
ex 73.02 
ex 73.10 
ex 73.14 
ex 73.20 
ex 73.23 
ex 73.32 
ex 79.01 
j;::'f.-... 0,15 lho 
1:-·: ... ,; .. ~i1 tnis 
-44-
ANHANG V - F\1LEN 
e) Deutschland 
(Fort aet ZUil.g') 
---·---·-·· .. ---·-·~------,-----------
Warenbezeichnung 
Jlo::v:m und andere Oberkleidun(;" 
fur jf,iinncr und r'raucn 
l<ost time 
Kleider, Rocke, Blusen 
Untcr~leidunc fur 
;r.anncr und l•'raucn 
liut~:twnpen 
Gowcbe au::; Ba.wmwlle 1 roh 1 zum Reexport 
Par;s i ve Loimve redelung fi.ir 
Ober- und Untcrkleidung 
Henr;e 
54.000 St 
266.000 St 
29. '000 St 
520.000 St I 
170.000 St 
7~.000 St I 
242-t 
(~: -SanGlingskleidung (ex 60.05} l 
1 115 Nio DK 
-1-hcderwaren (ex 61.09) 1,15 Hi DH} 
Luftraatratzen 
~uBbekloidunc aus Leder einachl. Sportschu 0 
Lohnveredelung fUr Fuabekleidung aua Leder 
Bord- u. Pflastersteine (mit Ve~endunga-
verbot in beatimmten Regionen) 
Schmottesteine 3.800 1; 
Geschirr aus Porzellan und 
anderen keramischen Stoffen I Glaskolben fur Ieolierbehalter 680.000 St 
iiirt schaftsa1as, mund&eblaaen 
Ferro1egieruDGen 
Stabstahl, geschmiedet 2.000 t 
Draht aua Stahl 5.)00 t 
TcmperguBfittinca 2.250 t 
Binheitakaniator 64.100 St 
Erzcucnir,sc der Schraubeninduatrie 
(~: rohe SchraubenJ 1,4 Hio IN) 
Zinkin Blocken 7.)00 1; 
H nur ffOgen Auafuhr von Porz~llan (69.11) 
1:1 
Wert in 
Millionen DX 
}R, 13 
I 
4,6 
9,0 
2,9 
2,2 
0 45(l) 
, ' 
2,2 
2,25 
3,3 
-~----- ------------.-.-· .. ~··-~,----.-~-#·----·----- ·-----···---·--
I.f{i. 
,. 
,~ r G 
51 
52 
53 
5~ 
55 
.5c 
57 
Nummr>r oes 
Gemeinsamen 
Zolltarifa 
ex 79.03 
ex 79.03 
ex 82.01 
ex 85.25 
ex 89.01 
ex 92.05 
ex 93 .o-, 
97.02l 
ex 97.03 
ex 97.05 
"1.. 98.15 
Warenbezeichnung Menge 
'.Tert i.n 
Millionen Dt-i 
t----------·----.. ------------·----,f------+---------· -"-
D1echc fiir Zinkanoden 
Zinkb1cche 
Schaufe1n und Spaten 
L;olatoren ans keramischen Steffen 
(~: fur Industria: 0 1 9 lUo I:M) 
Binnenschiffe 
Blasinntrumcnte aus Netall . 
Jacd- und Sportpatronen 
Spiel1-1aren und 
ChristbaumGchmuck 
(~: Chriotbaumschuck: 0, 28 r.tio ]III 
Spielzeug aus Spinnstoffen: 1,6) 
I so lierfla.schen 
850 t 
70.000 St 
0,17 
21,2 
0,12 
1,5 
0,45 
• 
...... .,,. .... _""' .... ..,. .. __ • ,,_, .•o:w:. .. _ ................... ------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
.. ·-· 
r:umm~r rles 
Gemci:nsamen 
Zolltarife 
ex 42.02 
ex 42.02 
ex 42.03 
ex 42.03 
44-15 
44.18 
ex. 46.03 
48.09 
ex 51.04 
.· : 53 .. 11 
'ex 54.05) 
ex 62.02) 
ex 55.07) 
ex 55.09) 
ex 55.09 
ex 56.07 
ex 60.02~ 
ex 60.03 
ex 60.04 
ex 60.05 
ex 60.03 
ex 60.04 
_ex 60.05 
ox 61.01 
ex 61.02 
ex 61.03 
_,At/_ 
AllHANG VI - RtnJlÄNIEN 
o) Deutschland 
Warenbezeichnung 
~ederwaren 
I~hnveredelung von Lederwaren 
Lederhandschuhe 
Lohnveredelung von Lederhandschuhen 
Sperrholz 
(~: lc\lmierplattena 11.240 obm) 
Holzspanplatten 
IG.einkorbwaren 
Holzfaserplatten 
Gewobe auo künatl. Spinnfäden 
(Viskosegcwebe) 
Cordgewebe aus künstle Spinntiden tUr 
die Relfenherstellu.ng 
Gewebe aus Wolle 
Leineneowebe und 
Haushaltswäsche 
Gewebe aus Eaumwolle 
roh, für Reexport 
Gewebe aus Baumwolle 
Gewebe aus synthetischen oder 
kUnstl. Spinnfasern 
• Gewebe aua kün.tl. Spiuntaser.c, roh, 
Reexpor\ · 
Strickwaren 
Menge 
18.870 cbm 
67.420 cbm 
(davon: U.nterkleidu.ng aus Ba.u.mwolleall,O 1 
Strümpfe aus &Jnthetischen 1 ' 
Spinnstoffen& 2,0 · 
Strümpfe aus Baumwolle& ),0) 
Passive Lobnvel\ldelung Strickwaren 9 
OberkleidÜng; Unterkleidung 
I 
S~riek -und ·wi;k."raren 
(ex 6o.o,, ex 60!1104, ex 60.0 :;) 
0,32 J4io DM) 
BadeanzUGe aus synthetischen 
Spinnstoffen 
Wert in 
Millionen DM 
3,15 
0,6 
0,32 
0,21 
1,32 
1,99 
3,18 
1,32 
lt45 
1,19 
. ' 
L:fcj. 
:~ r • 
2(1 
?1 
25 
2~ .. 
. __ , 
33 
35 
·30 
I 
.. ~· 2 '·• 
Al'Jii.A.;IG VI. - RU~lANIEN 
c) Deutschland 
(Fortsetzu.ng) 
c:,m.,r oa 
Gcr•ei nsamen Warenbezeichnung 
Z·Jll tari.fo 
ex 61.01 Oberklciciun,_-; fi.ir HLi.n.ner 
ox 61.01~ 
ex 61.02 
I 
Volk:;ktm.'Jtcrzeugnisse 
ex 61.0~,~ 
ex 62.02 
ex 61.02 Oberklcidunr; fur Frauen 
ex 61.03 Unterkleidun;; fiir !.;anner 
ex 61.04 UnterkleidUJ1G fiir F'rauen 
ex 61.05~ Tn.r,chcr.ti.ichcr, ;.;iedorwaren ex 61.09 
ex 62.01 :llccbm au9 Holle 
ex 62.02 Bcttr1i:iscnc unci. Haushaltswiioche 
,...:-: 64.02 Schunw:-~.ren 
r:· 6..:.02 Schuhwarcn (n,f.d<Jutsche Hersteller} 
'!:C 64.02 Lohn•1credc lun.c; fur Schuhwaren 
~:X: 65.01 Riite und Hut~rt"..llilpen 
68.01 Bord- und ?flastcrsteine (cit Ver-
wendU!l[;sveroot in besti~ten Regionen) 
ex 76.01 Rohalu;ninill.ll1 
ex 76.02 Alurniniumdraht 
ex 79.01 Zinkb1ock'9 
ex 82.01 Schaufeln und Spa ten 
'ltlert in lienge Hillionen DH 
11,93 
1,19 
7,29 
11,93 
2,65 
0,66 
1,99 
1,59 
16,9 
13,5 
6,0 
0,13 
1,7 
17.800 t 
2.500 t 
3-400 t 
250.000 St. 
trä. 
Nr. 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. ::-
:--;:·r.··· 
.. :./ . 
I 
' 
Nummer des 
<iemeinsnr:ten 
Zolltarife 
ex o·r .01 
cx 26.)8 
ex 31.02) 
ex 31.05) 
ex 40.11 
ex 42.02 
cx 42.03 
1l4.18 
cx 46.02 
cx 46.03 
ex 4t).·03 
~8.09 
ex 51.04 
ex 53.11 
ex 56.07 
ex 55.09 
ex 55.09 
ex 54.05) 
ex 61.05) 
ex 62.02) 
ex 53.07l 
ex 55.05 
·ex 56.05 
ex 60.03 
ex 60.04 
. ex 60 .. 04 
ex 60.05 
ex 60.05 
ex 60.0ll 
cx 60.02 
ex 60.04 
- i*6-
ANHANo VII ~ TSCHECHOSLO~AKEI 
o) Deutschland 
Warenbezeichnuns. 
Speisekartoffeln 
Aluminiumsulfat 
Düngemittel 
(öavon: Harnstoff: 14.600 t 
----- lalkmnmonsalpoter) 1· 31 •800 t ) Kalkstickstoff ) 
Pi{.·l-«e i fen 
Leder- und Lcdert;alanteriewa.ren 
(~: Lohnveredelung: 0,4 Mio D4) 
Leder- uncl Sporthandschuhe 
(davon: Lohnveredelungs 0,21 Mio litl) 
Sp~rrholzplatten 
(~: rurnierpl&t~ens ).180"obm) 
Holzspanplatten 
Schilfrohrmatten 
Spankörbe • 
iaeinkor·m.,aren 
Holzfaserplatten 
Gewebe aus eynth. oder künatl.Spinnfäden 
Gewebe aus Woll~ 
Gewebe aus synth. od~r künstl. Spinntaserr, 
Gewebe aus Baumwolle, roh 
Gewebe aus Baumwolle, and. 
Gewebe aus Leinen, Haushaltewäriohe, 
TaGehentücher 
(~: Bettwäsche& 582 t) 
Garne aus synth. oder künstlichen 
Spinnfa.sern,. Baumwol.le; 
;·lollkammgarn 
Strümpfe 
Unterhemden, T-shirts u.a • 
and. cowirkte Unterkleidung 
Ptlllover 
andere gewirkte Oberkleidung 
andere Wirkwaren 
Menge 
6.120 cbml 
I 
47,060 cbi 
I I 
13:392>-iio m~ 
?8.5 t I 
20t 
2. 015 t 
229 t 
1.91? t 
Wert in 
Millionen DM 
1,0 
0,32 
0,62 
0,22 
1,12 
3.190.000 PEar 
.436.000St. 
2 •. 700. OOOSt. 
202o000St. 
664.000St. 
9s.·t 
-~ 9--~ 
il..t'lHANG VII - 'rSCHZCHC>SLOI-IAKEI 
27 
20 
2:1 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
ex 61.01) 
ex 61.02) 
c:. 61.01) 
-- l>.L.02) 
ex 61.01 
ex 61.02 
ex ol.03 
c• ,;Lo,;) 
e·' 1; l. 0;1) 
c:( 1)~ •• 01 
ex 30.0.'f) 
ex )).0.1) 
ex fi2.03) 
ex 62.04) 
c:;:: Gn.02l 
ex Gv.o,; 
ex 60.05 
ex 61.01) 
. ex 61.02) 
ex 61.03! 
ex 61.04 
ex 61.09 
ex 62.04 
ex 64.02 
ex 64.02 
68.01 
ex 68.16) 
ex 69.02) 
ex 69.02 
ex 69.03 
ex 69.11) 
ex 69.12) 
ex 70.12) 
ex 98.15) 
c) Deutschland. 
(Fortsetz\Ulg) 
Warenbezeichnung 
Berufskleidung fiir Manner 
und Frauen 
.. ~in t d u11ci J ackcn fiir 
i•i:~11::1er und l•':;:auen 
AnziiGe 
Eo::;en und and.Oberkleidung fiir Winner 
und l•'rauen 
Kostii"c 
"-"l"iucr, Rocke, Blusen 
l'nterklci<iung fur i-:linner 
Un·~cl·ideiciung fiir 
Frauen 
Hut stUtr.pen 
son:::;ti:;e 'i'e:;c;i1erzeu~:;nizse 
passive Lohnveredl~ fiir Ober-
und Unterkleid~ 
Luftmatratzen 
Lederschuhe 
Lederschuhe(l) 
,, Miederwaren 
Bord- und Pflastersteine (mit Verwendungs 
verbot in bestimmten Regionen) 
i'·lau~esi t- und 
Chrommaenesitsteine 
Schamottesteine 
riand- und Bodenfliesen1 c;lasiert 
Geschirr aus Porzellan, Steingut 
und and. keramischen Stoffen 
Iso1ierf1aschen und 
Glaskolben fiir Isolicrbehalter 
( d.J.von: Isolierflaschen: 0 1 35 i:<lio Jl•t) -----1--------+~== 
(1) liu · ccccn ilusfuh von Leder im Verhaltnis 1:1 (L, d0r: Schuhe) 
(2) Do.·1on 1!0 iho ?.:·. nur gegen A~sfuhr von Porzellan ,;. (61.11 1m Verhaltnis 1:1) 
I 
Menge 
203.000St. 
1 (.1, • COJ3t. 
15?· OOOSt. I 
lt'{G • 0005t . I 
12.0CJ5t.l 
8.10J::;t. 
452. OCJ3t, / 
3o t 
94 t 
13.600 t 
12.70b 't 
--------·----
'Wert in 
Hillionen DM 
16,25 
4,7 
7,3 
bis 3,95 
1,0 
0,85 
' 
-----;----·---;--·-----~---·--·----------------
Lru. 
Nr. 
46 
/,7 
tii> 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
l'ummer des 
Gemcinsnmen 
Zoll tarifa 
ex 70.13 
ex 71.16 
ex 73.02 
ex 73.10 
ex 73.14 
ex 73.23 
ex 73.32 
ex 76.01) 
ex 76.02l 
ex 79.01 
ex 79.03 
ex 82.01 
ex 85.25 
ex 92.05 
ex 93.07 
97.02~ 
ex 97.03 
Warenbezeichnung 
Vlirtschafts~;las mundgeblasen 
Phantasieschmuck 
Ferrolegierungen 
(~: Fcrrosilizium (75 Proz.} 
bis zu 1.860 t 
Ferrochrom bis zu 1.180 t) 
Stabstahl, geschmiedet 
Draht aus Stahl 
Einheitskanister 
Erzeu&nisse dcr Schraubenindustrie 
Verschiedene NE-i4eta11e 
(~: Roha1uminium: bis 1.750 t) 
Schaufe1n und Spaten 
Isolatoren a~s ker&~ischen Stoffen 
(~: fur Indu:::trie: 0,68 Mio Di-1) 
Blasinstrumcnte aus 1r.etal1 
Ja&d- und Sportpatronen 
Spielwaren und 
Christballi~schuck 
(~: Christbaumschmuck: 0,28 
Spielzeug aus Spinnstoffens 
Ho1zspie1waren: 1,1) 
1,2 
-----...---"-··-------·--·--
Menge 
2.800 t 
11.400 t 
10.700 t 
25.000 St I 
Wert in 
Millionen DM 
.. 
2,7 
0,5 
6, 74 
2,6 
1,69 
0,6 
3,0 
Lra. Numm~r c\r.s Gemcinsamen Nr. Zolltarifa 
1 ex 28. )8! 
ex 31.02 
ex 31.05 
2 44.15 
3 44.18 
4 48.09 
' 5 ex 55.09 i 
h ex 55.09 
7 ex 56.07 
8 ex 62.02 
9 ex 62.02 
10 l'X 30.04) 
•:;c 51.04) 
ex 53.07~ 
ex 53.11 
ex 55.05! 
ex 56.05 
ex 5).04 
ex 60.01~ · 
ex 60.02 
ex 6o.o,~~ 
ex 60.05 
' ex 61.01) 
ex 61.02~ 
ex 61.03 
ex 61.04 
ex 61.05 
ex 61.09 
ex 62.01 
ex 62.03 
ex 62.04 
ex 65.01 
11 ex 55.09 
12 ex 64.02 
13 ex 73.02 
14 ex 73.02 
15 ex 73.14 
Aln~ VIII - U d S S .R 
b) fuutsohla.nd 
Warenbezeichnung 
Verschiedene 
chemische Erzeugnisse 
Sperrholz 
Ho1zspanp1a.tten 
llolzfa.serplatten 
Baumwo11t:;ewcbc, roh 
Daumwo1lgowcbo, a.nd. 
Gewebe aus synth. odcr kllnstl. Spinn-
fasern 
Bettwasche aus Baumwol1e 
Haushal t o~tiisohe 
. 
Versohiedene 
Texti1- und Bekleidunge-
erzeugnisse 
.. 
I 
Baumwollgel.,ebe, roh, zum Reexport 
Sohuhe mit Obertei1 aus Leder 
lo'errosilizium 75 tJ, 
Ferrochrom 
Draht aus Stahl 
Menge Wert in Hillionen DM 
20,2 
10.790cbm 
24.720cbm 
5·110 t 
303 t 
220 t 
138 t• 
299 t 
80 t 
I 
12,' 
264 t 
0,6 
6.180 t 
).260 t 
).100 t 
Lfu. 
Nr. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
;';ummcr des 
Gemeinsamt>n 
Zollta.rifa 
ex 73.32 
ex 76.01 
ox 79.01 
ex 92.05 
ex 93.07 
97.02~ 
ex 97.03 
-C:S'-AW.tiANG VIII - U d S S R 
b) Deutschland 
(Fortaetzung) 
Warenbezeichnung 
i~rzeu.:;ni sse der Schraubeninduatrie 
A1uminiumschrottblocke 
Foin- und Feinstzink 
Bln.sinstrumcnte aus Meta.ll 
Jacd- und Sportpa.tronen 
Spielwa.ren 
(1) Auch fUr Einfuhren uber Drittlander 
I 
I 
I 
.! 
Menge 
~4.600 t(l) 
~6.850 t 
I 
I 
.t 
'Wert in 
Millionen DM 
1,7 
0,14 
4,3 
1,6 
Lf<1. 
:'ir. 
1 
2 
3 
4 
1 
I 
!~ummer oP.s 
Gemeinsamen 
Zolltnrifa 
ex 2c3. 3(3) 
ex 31.02) 
ex }1.0)) 
ex ~~2.02 
ex /;2.03 
(~X 4t,.l8 
ex 46.03 
ex 30.o,;) 
ex 55.09) 
ex 51.01;) 
ex 53.07) 
ex ) ~.11) 
c:: 51~.05/ 
ex )).0)) 
.--.- ")~ O)l • -~ ) I 
ex )6.05 
r; : )6 .or 
ex 5').04 
ex toJ.Ol) 
ex .So.o.-~) 
ex 60.05) 
·ex 61.01) 
ex 61.02) 
ex 61.03) 
ex 61.04) 
ex 61.09} 
ex 62.01) 
ex 62.02) 
ex 62.03l 
. ex 62.04 
ex 65.01 
I 
-119-
ANHANG X - VOLKSREPUOLIK CHINA 
c) Deutschland 
Warenbezeichnung 
verschiedene chemische Erzeugnissa 
Heiscnartikel und Tascru1erwaren a.us Leder 
Lederha.ndschuhe, Spezia.leportha.ndschuhe 
Holzspanpla.tten 
Klein- und Kleinstkorbu:'..ren 
(davon: a.ua l·ieiden, Pedd1gro!1r: 1 1 3~) 
Nullgewebe a.us Ba.umwolle 
verachiedene ~extil- und 
Bckleidungserzeugnisse 
(~: 
Menge 
( Ge~~ebe au a Bat:Illwoll~ unC. a.us synth. unc:! 
( ktinstl. Spinnfa~ernt .. nndAre ala .Rohgc'webe ( (ox 55.09, ex 5o.0'( J: 2,~9) .' 
. I 
( . . ., Oberkleidun-J f. M'dnner und ~fua.b_,n (ex 61 .i()"l): 1, 82) 
( Oberkleici.Ul'.£; f. Fra.ucn, Wid chen und I 
(Kleinkinder• (ex 61.02): 1,82) 
(Untorkleid1.mc; f. MannP.r uno. Knaben(61.0~)(3,51) 
(Batt;iasche, Tischwaache, Wd.sche zur I 
(Korperpfle5e u.a. (ex-~2~02): 6,5) 
Wert in 
1-tillionen DM 
10,0 
2,0 
o, 3 
0,11 
5,0 
o, 195 
. 20,0 
' 
·-,..._..-INumm:: ;~-;tf!·s -·r---·--~--~-... -~--·-----r::-.. -e~---~----w-:~~--~:--.... ·-·. 
Lfu. .
1
r.er-Fn nsnrten I ,_, Warenbezeichnung tl u 
1
. M1ll1 onen DM 
Nr. Zolltori!'ß I 
------·, i~--------------------------------;,---------~-----------
1 I a 
9 
10 
11 
12 
13 
, . 
..... !' 
16 
l{ 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
I e·· 55.09 J 'B<1.tL'Iltto1lrohl;~\·iebe r.:x 5;5.09 Ib,l~;rollroh~ct·tebc, Ucexport 
1
1 
e·' 56.07 Ge~·:ebe nus kUnstl .. Spinnfasern, roh 
od~r geblaich-f; 
I CJ: (;0.02 
i cx. t.i1.o5 
ox. 62.02 
cx •)2.02 
o>: Ol.Cll 
.., ... ,~, "~' ·~.t- r .. ~ • (.,_ 
c:-: ( 1.0:~ 
c:\: t.~. o:;) 
.•. ,:,~. 0~ 
:::;: t:J.:))~ 
~X h,.2; 
(::·: ()~.11) 
I ,... •• i~·a I?) ... .~. -""'. c;. ex "{CJ.l2~ I e~ 70.13 I 93.15 
I 
e: 73.14 
ox 73.32 
ex 92.05 
ex 93.07 
97.02~ 
ex 97.03 
I 
f 
. ~ 
' 
f 
i 
Taschentüoh'3r 
Ti cch~täucho, besi;ickt 
illkeldecken auG Da~dOlle 
Volks~otorze~cnis&e 
Schuhe mit Obcrtoil a.uo Loder 
::ona~ic.e k.c.!ril.-nicoho 
i.'rzeu.;nisso 
tJ?iGche chin~ci3ehe K~rttrdikl~&ren 
verschiedene Gl3GerzcUu~isse 
·(~: Isolierflaschen: 0,15) 
Draht aus Sta.hl 
Erzoucnioce der Schraubenindustrie 
Blasin3trumonto aus Metall 
Jagd- und Spoz-tpatronen 
Spiel\~a.ren 
(~: Spielzeug aus Spinnstoftena 
i 
I I 
i f 
I 
I I I I I 
i I 
,. I 
f 
i I I 
I J i 
I ( 
I J 
2,0) 
),0 
2,08 
2,5 . 
2,86 
1,2,5 
0,845 
2,2 
0,9 
3,75 
3,2 
1,0 
1,6 
0,5 
5,5 
4,5 ' 
: 
Lru. 
Nr. 
1 
1:'\ummer des 
Gcmcin::;anen 
Zoll tar:!.. fa 
ex 79.01 
ANHANG XI - NORDKOHEA 
a) Deutschland 
Warenbezeichnung 
iwh- und i''einzink 1 einschlielHich 
Bearbeituntisabfalle und Schrott 
Menge 
6.800 t 
Wert in 
Millionen DM 
c) FRANCE 
N •••••.• -.~ --~.~ .. ,.~,.~~;;~~~~~-~-,-~- ~":::,: .... m'"';,., 
I ----------~--------+------
I 
Qu•nrito 1 v.Jrur 
· !len mtllicr< de H) 
I 
1 
I I Pctrolc brut 
I Tissus de coton 
I 
i 200 
I 
·I 100 009 t I 
I 
I 
I 
I 247 
I 483 
noissons spiritucuscs 
ex 27.0? 
ex 55.09 
4 ex SR.Ol Tapis divers travaillcs a Ia main 
ex chapitrc 60 Vc1cmcnts et sous-vctcments de bonneterie I 714 
6 ex chapitre 61 Confections en lissus divers I 2.662 
I i 
7 divers Autrcs produirs I 650 
Numcro 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
R 
9 
10 
11 
12 
1.3 
14 
15 
Jl} 
17 
i9 
I 
. I 
I 
I 
I 
I 
i 
Nun1ero du t"rif 
dou:1.hier cnmmun 
01.04 A I b) 
04.06 
07.01 M 
08.04 A I 
08.12exC 
I ex 17.04 
I 
I 
I 
I 
22.09 ex C 
divers 
32.05 
51.04 
56.07 
ex 54.05 
55.09 
ex 58.02 
ex chapitre 60 
ex chapitrc 61 
61.02 ex B 
ex 61.05 
ex 62.02 
ex 69.08 
-/l -
ANNEXE Ill - BULGARIE 
d) FRANCE 
Designation de• morch•ndisrs 
. Moutons (autres que reproducteurs de race pure) 
Mid 
Tomatcs fraiches 
Raisins frais de table 
Pruncaux (et{ cmballages de plus de 50 kg) 
Confiscrie 
Boissons spiritueuscs 
Autr('s produits agricoles et alimcntaircs 
Matieres colorantes org:miques synthctiques 
Tissus de fibres synthctiqucs ct artificielles (dont au 
maximum u; tonncs de tissus de {tbrannc) 
Tissus de lin 
Tissus de coton 
Tapis tisscs de style folkloriquc 
I 
Quan!ltc 
55 ooo tct('< 
PA (1) 
90 t 
700 t l't\ (1) 
(du 1.5 ao(lt au 
31 octol,rc) 
' .300 t.PA (1 ) 
; (du Jrr novcmbrc 
i au ] I dCccmbre) 
250 t 
112 T 
34 T 
108 T 
I 
Ronnr.terie (dont au maximum 
teric de coton) 640.00(H de bonnk 
Articles conicctionncs y compris v~temcnts de 1 r~v~ii, 
sous-vctcmcnts en tissus (dont 4.070. OOOF1" de 
-chemises et pyjamas) 
Blouses brodces 
Mouchoirs en coton 
Draps de lit, nappes ct a·utres en coton 
Carrcaux de faience 
(': 1',1. - l''J"ihilit~ d'au~mentotion, L'•ugmrnration c'vrntudle de ce contingent c•t •oumi!t •••X di<ro•itior" rlr.• .~rticlr• J It?. 
V.-•lctlr 
(tn millirr1 dr FF) 
1 000 
(du 
15 novcmbrc 
au 
31 decembre) 
200 
600 
5 000 
3.542 
1.270 
5.208 
8.337 
230 
115 
345 
1.848 
Num~ro d11 tarit tl···· sni.;or cnmmtan 
AlrnEXE III - BULGARIE 
d) FRANGE 
......... ~· 
Désifinacion dca marchandise& Quan~hé V.tlt'ur (en millicn d-:- Fr) 
·- --!·--·-------!--------------..-....:----------:-------~----
)' Porcelaine de m~nage l() 69.11 
21 
2.]. 
2.}. 
24 
26 
·.··;-zw<.·. 
. . .. :.. ~ .. ; 
f"X chapitre 69 
RS.U A ex 1 
. m,c 
.. 
ex 85.21 
·ii ex· 90.28 
ex 97.03 
1 
divers 
1 .. 213 
Articles céramiques folkloriques 330 
Appareils récepteurs de radiodiffllsion e~ leurs pièces-
détachées . 
. ' 175 
Composants électroniques 720 
Appareils de mesure l 345 
1 
Jouets 1. 1. 7ù5 
Autres produits industriels 1 5 oco· 
-28-
ANNEXE IV - HONGRIE 
d) FRANCE 
Numho Numtro cfu t.1rif Dfsignation des tnarchandists Quanti"~ I Vokllr dntt tmr r rnmtntln i(<n rniii•cr1 Jc Ff) 
I 
01.04 A I b) Ovins (:nmes que reproducteurs de race pure) 132 soo rctcs I 
2 04,06 Micl 600 t 
J 22.09 ex C. l\oissons spiritueuscs 550 
4 divers Autres produits agricolcs et alimcntaircs 5 000 
5 32.05 Maticres colorantes organiques synthctiqucs 352 
6 51.04 A } 150 t Tissus synthctiques 56.07 A 
7 51.04exB Tissus de rayonne 67 t 
I 75 t 8 I .56.07 ex l3 Tissus de fi!Tranne 
9 I ex 53.11 Tissus de Iaine 2780 
iO I ex 54.05 } 600 I Tissus et articles en lin 
I 62.02 ex B I 
11 
I 
I ex 55.09 Tissus de coton ecru 108 t 
I 
12 ex 55.09 I Tissus de coton autres 216 t I i 
13 SR.OZ I Tapis gaLs 385 )I 14 60.02 6 . • I I 60.04 Bonn etc ric (dont au maximum 13 • OOOpal. rea ne 410 t 
et 159 tonncs de sous-vetcmcnts en coton} 
ex 60.05 
15 I ex chapitre 61 Vctcmcnts ( dont 1 974 000 FF de 6370 I 
I chemises et pyjamas) ~6 
I 
61.02 ex B Blouses brodccs 1740 
:7 62.02 ex B Lingerie de lit er de table en coton 373 
I 
I 26 t ~ .) I 62.02 ex B Articles confcctionncs en tissus cponge I 
, I 
I 
i9 I ex 69.11 Porcelaine de Hcrcnd :no 
20 ex 69.11 Porcclainc hongroisc 336 
NumCro NumCro clu t<1ri( douttnicr commun 
I 
21 85.1.1 A ) 
ex ill, 
ex C 
22 
85.15 A . ) 
ex Ill, 
.. ,..c 
23 
I ex 85.21 
I 24 ex 90.28 
I 
I 
15 I 90.12 
I 
26 I ex 91.02 
27 
I ~X 97.03 
2il 
I 
divers 
-2~-
ANNEXE IV - HONGRIE 
d) FRANCE 
Desig~ation des marchandiscs 
' 
App:ueils rcccptcurs de radiodiffusion, leurs panics ct 
pieces detachces 
Apparcils rcccptcurs 
pitces dctachccs 
de ttlevision, leurs parties ct 
Composants clcctroniqucs 
Apparcil~ c~cctri~t~C~ Oil clcctroniqucs de ll)csurc, de 
verification, d~ controle 
Micrascopcs optiqucs 
Rcveils I 
Joucts 
Alltrcs produits indu:.uicls 
Quantite v.,lcur (en millie" de Ff) 
1732 
I 
l 
I 462 
I 
~ 6352 
I 
I 650 
I 
I 
I I 265 I 
I I i 410 I 
I 
I 1815 
I 5 000 
I I 
.. 
·-
Num~ro 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
:i.S 
' 16 
17 
18 
Numtro du urif 
dou.:.nicr commun 
01.04 A I b) 
02.01 B II, 
ex cl) 
04.06 
ex 12.05 
22.09 C IV,} 
exV 
divers 
27.01 ex A 
\. 
27.01 ex A 
32.05 
51.04 A } 56.07 A 
51.04 exB
1 
ex 53.11 
ex 54.05 } 
ex 62.02 
55.09 
56.07 exB 
57.10 } 
62.03 A 
58.02 
60.04 } ex 60.05 
(') r A - possibilit.! d'•llgm<ntation. 
(') PM - pro memoria. 
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ANNEXE V- POLOGNE 
d) PRANCE 
D~signotion drs mormandisro 
Ovins (autres que reproducteurs de rae~ pure) 
Abats comestibles de l'espece ovine domcstiquc non 
destine, a Ia fabrication de produits pharmaccutiques 
Mid 
Racincs de chicon!e s~ch~es 
· Boissons spiritucuses 
Autres produits agricoles· et alimentaires· 
(Charbon a coke) ' 
(Charbon) . 
Matieres colorantes organiqucs 
Tissus de fibres synth~tiques continues ou discontinues 
Tissus de rayonne ' • 
Tissus de '~:tine pure et mc!langc!e (polyester) 
Tissus de lin et articles en lin : linge de table et de lit, 
de toilette · . 
. 
· Tissus de coton 
' 
Tissus de fibranne 
Tissus et sacs de jute .. 
.. 
Tapis .. 
Bonneterie a !'exclusion des gants (dont nu maximum 
113 tonnes pour les sous·v~tements de bon'neterie de 
coton) 
Quantit~ V•lrur (<n millitrs dt FF) 
30 000 t~'tes 
PA(') 
2 700 
60 t 
4500 t 
(en admission 
temporaire) 
. 
1500 
4000 
. PM (•) (1) 
(2 200 000 t) 
PA (I) (•) 
1243 
54 t 
196 t 
420 
227 t 
368 t 
108 t 
790 t 
r--· 
1528 
454 t 
.. 
Numcro 
19 
20 
21 
22 
Nmncro du tarif 
douanier commun 
I ex chapitre 61 
I 
ex 61.05 
62.02 ex B 
divers 
23 ex 69.07 
ex 69.08 } 
24 
15 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
I ex Ci9.11 
.69.12exD} 
ex 82.09 
8.5.15 A 
ex lll, ex C 
ex 85.21 l 
ex 85.25 
ex 88.02 
et divers 
ex chapitre 89 
divers 
90.28 ex A } 
exB 
90.12 
91.02 
91.03 
ex 97.03 
divers 
} 
ANNEXE V - POLOONE 
d) FRANCE 
D~•ignation des marchandiscl . 
Vctements, SOl~S-vctemj:nts rrour homme~ ct f.emmcs 
(dont au maxm1Um 9b0.UOO de cnem~scs 
hommes et pyjama~' e t 1 .. 76 4. OOOFY--a~ 
pa.ntalons) - -- - - -
Mouchoirs en coton 
Lingerie de table, de lit ou de toilette en coton 
Autres articles textiles 
Carrcaux et dalles 
V~isscllc et articles de menage ou de toilette en porcc- I 
lame OU d 1 autres matieres ceramiqur1 S 
· Coutcaux 
Radiorecepteurs, appareilr. de tclcvisioncl scmi-conduc-
tcurs et pieces dctachces (don t 2 700 000 FF 
r 
Quantit~ 
au maximum pour appareils de radio~iffusirin 
et de television) ! 
lsolateurs I 
Planeurs et equipements , 
Chaluticrs, chalutiers p<>lyvalents de grande p~che 
par l'arriere 
f.quipements pour navircs 
Instruments et apparcils clectriqucs ou electroniqucs de 
mesure, de verification, de contr6lc, de regulation ou 
d'analyse 
Microscopes optiques 
Pendulettes, rcveils a mouvements de montrc et mon· 
tres pour vchicules 
Jouets 
Autres produits industricls 
Valeur 
(•n milli•n de Fl') 
13780 
305 
714 
84D 
230 
1655 
5500 
550 
505 
50 000 
880 
1815 
903 
210 
2000 
Num~ro 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
' 
15 
' 
16 
17 
18 
Numbo du tArif 
douanier commun 
01.04 A I b) 
04.06 
07.01 M 
22.09 ex C 
divers 
ex 27.10 
27.10 c } 
ex I, 
ex II · 
27.10 c 
ex II 
27.13 ex 8 
48.01 A 
51.04 A } 56.07 A 
51.04 ex B 
ex 53.11 
ex 54.05 } 
ex 55.09 
55.09 
56.07 ex 8 
58.02 
ex chapitre 60 
ANNEXI!. VI - ROUMANIE 
d) FRANCE 
D~oignation des marchandisco 
Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 
Miel 
Tomatcs fraiches (importces du 15 au 20 mai et du 
15 octobre au 31 dccembre) 
8oissons spiritueuses 
Autres produits agricoles et alimentaires 
Essence d'automobile 
Gas oil et fuel domcstique 
Mazout (fuel oil) Ieger et lourd :\ faible teneur en 
soufre 
Paraffine raffinee 
Papiec:journal 
Tissus de fibres· textiles synthetiques continues ou dis· 
continues 
Tissus de rayonne 
Tissus de. Iaine 
Tissus de lin et mctis t coton et lin, coton et chanvrc 
Tissus de coton 
Tissus de fibranne 
Tapis tisscs 
Bonncterie 
' 
Quanti!~ 
50 000 t~tes PA (1) 
6 000 t 
(dont 200 t 
du 15 au 
31 octobre) 
100 000 t 
600 000 t 
100 000 t 
18oot 
346 t 
108 t 
173 t 
594 t 
120 t 
(dont: 515 000 paires, au maximum, de gants de 
bonneterie non elaetique et non oaout~houtee; 
2 646 000 FF au manmum pour lea eoue-~tements 
bonneterie en ooton; 
6 284 250 FF au maximum pour lee pull-overs 
3 370 000 FF au maximum pour lea tee shirts) 
(') PA • po.,ibilit~ d'augmen!ltlon. L'augmentAtion ~•cntuellc de ce contingent eat eoumlae aux dbpotitiona •let articlu l ~ 7, 
Valeur 
(r.n millirn dr FF) 
1300 
100 
5 000 
1200 
2780 
' 
2430 
17830 
de 
---------------
-
A.NNEXE VI - ROUMANIE 
d) FRANCE 
Num~ro Nurnho du urif D~slgnation de• marchandiseo I Quantlt~ V:1lcur dou~nirr commun (en milliers de Fl'j 
I 
I I 19 ex chapitrc 61 VctemenJ rlon t 1:49 35.000-FF- de chemises ot pyjamas 26628 
et ; l-575000 FF _de pantalons 
20 61.02 ex B Blouses et robes brodces (folklore roumain) ,. 4053 
21 ex 62.02 Linge de maison 510 
22 ex 62.02 Vitrages en coton 105 
I 
23 62.03 ex B Sacs d'emballage en coton 18 ... 
" 
24 ex 69.07 } \ 2 
I 
ex 69.08 
Carreaux de ceramique 95290 m 
. 
25 69.12 c Faience de menage 215 
26 85.15 A ) I 
ex lll Appareils rccepteurs de radiodiHusion et de television 4620 exC et leurs pieces dctachees 
.· 
27 ex 85.21 Scmi-conducteurs 1155 
28 divers Appareils elcctriqucs ou elcctroniques 
Yerification et de contr61e 
de mesure, de 1040 
29 97.03 Jouets 1364 
30 divers Autres produits industriels 5000 
Numho 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
.5 
16 
Numtro du 
rarif douanitr 
commun 
ANNEXE VII- TCHf.COSLOVAQUIE 
d) FRANCE. 
Designotion des morchondisea 
·' 
01.04 A 1 b) Ovins (autres que reproducteurs de race pure) 
04.06 Miel 
22.09 c } 
ex IV, 
exV 
Boissons spiritueuses 
divers 
ex 27.07 
32.05 
48.01 A 
51.04 
53.11 
54.05 
ex 55.09 
ex 55.09 
56.07 
58.02 
60.02 
60.04 
ex 60.05 
ex 61.01 
ex 61.02 
61.03 
l 
Autres produits agrkoles et alimcntaircs 
Produits derives de Ia distillation des goudrons de' 
houille, destines ~ ~tre utilises comme carburants ou 
combustibles 
Matieres colorantes organiques synthctiques 
Papier journal 
Tissus de fibre§ textiles synthctiques et artificielles 
continues (dontb5 t de rayonne) 
Tissus de Iaine ou de poib fins 
Tissus de lin ou de ramie 
Tissus de satin douillet, ccrus 
Autres tissus de coton 
Tissus de fibres textiles synthetiques et artilicielles dis· 
continues (dont 71 ~ de fibranne) 
Tapis 
· Bonneterie: ganterie de bonncterie, sous-vctcmcnts, 
vctcmcnts de dessus, et autres articles de bonnctcrie 
non clastiqu~ _ni ca_outchout~e .(dont20~t de vctemCQU 
encotonet110.000 pal.res de gants) 
I 
l Vctemcnts de dc$sus et de dcssous )Jour hommcs, gar~onnets, femmes. fillettes et jeuncs enfants, y compris chemises (dontl.l71.000.FF d'articlcs en coton et 1.066.000 plfdc chemises et Jlyjamas) I .. 
Quanrit~ 
10 000 
t~tes PA (1) 
4200 t 
100 t 
68 t 
618 t 
248 t 
220 t 
290 t 
V:.lcur 
(<n millitrs 
de FF) 
200 
400 
1000 
5 000 
880 
1155 
919 
6016 
1 
Nnm~ro du 
Nunlt'ro rnrif clmunier 
1 
conmmn 
1 
17 ex 61.05 
18 ex 62..02 
1~1 
1 
ex 69.08 
1 
20 69.11 } 
.ex 69.12 
u ex ~2.09 
22 8J.U A ex Ill} 
85.15 ex C 
23 ex 8S.l1 
24. 85.25 A } B 1 
ex-C 
2.S 90.12 
26 ex 90.28 
27 91.02 
28 ex 97.03 
29 divers 
-·--
... 
.. 
ANNEXE VII - TCHECOSLOVAQUIE 
d) FRANCE 
Désignation des m:uchnndi!lea 
Mouchoirs et poche!tes en coton 
Linge de lit, de table, de toilette, d'«»Efice ou de cuisine, 
en lin ou en coton 
Carreaux, pavés et dàlles de pavement ou de revête· 
ment 
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porce-
laine ou en faïence 
Couteaux· en acier inoxydable 
Appareils récepteurs de radiodiffusion et de t~lévision, 
et leurs ~ièces déta~hées . , 
Transistors et ~l~ments similaires A semi-conducteurs 
montés, leurs.parties et pièces détachées 
Isolateurs 
Microscopes optiques 
• Instruments et aKpareils ~lectriques ou électroniques de 
mesure, de v~ri ication, de contr6le, de régulation ou 
d'analyse 
Pendulettes et réveils A mouvements de montr~ 
Jouets 
. 
Autres produits industriels 
1 Vak\lf 
1 
Qunntit~ (en m•li1crt 
de Ffi 
220 
693 
1 
1386 
1420 
. 
110 
1694 
1090 
1 280 
560 
345 
' 
1.65 
1633 
5000 
Num~ro 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
1 
8 
9 10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
1 
Num~ro du 
tari( douanier 
commun 
22.09 c 
ex IV 
divers 
27.01 ex A 
27.01 ex A 
ex 27.09 
27.10A } 
ex 1, ex Il, 
Ill ex b 
} 
exl · 27.10C l 
exit. 
27.10 c } 
ex Il 
27.13 ex B 
ex 32.05 ! 
48.01 A 
55.09 
,56.018 
69.11 } ex 69!12 
H.UA 1 ex Ill, 
exC 
1 
85.21 D, 
exE 
89.01 B 
ex 1 
90.12 
ex 90.28 
} 91.01 91.07 91.11 
ex 97.03 
divers 
ANNEXE VIII - URSS 
c) FRANCE 
Dési1natlon des marchandises 
Vodka 
Autres produits agricoles et alimentaires 
(Anthracite) 
(Charbon) 
Pétrole brut 
Essence 
Gas oil et /ltel oil domestique 
Fuel oil léger et lourd 
Paraffine raffinée 
\ colorants indigo 
Papier journal 
Tissus de coton 
Tis!;us de fibranne 
Vais.~elle e't articles en faïence et e~ porcelaine 
Appareils récepteurs de radiodiflusion J~r. de tété"ision, 1 
leurs parties er. pièces détachœ& (dont~. 417000 :r.,F au. 
maximum pour les appareils de ~lévrston er 2. 948.000 
FF au maximum pour les chaJnes compactes, 11111er1 et 
ttmers amplificateurs) 
Composants ~~troniques 
Hydroglisseurs 
Microscopes optiques 
Appareils électriques ou électroniques de mesure 
Montres et leurs mouvements tt pi~c:es d6tachées 
Jouets 
Autres produits indu:;trieis 
_ ('J PA·"" i"!'''~ibilirt d'augm!"''"''irm. 1 '"'lf.ïl"'('nfn'i"" éven'"tllc de (l ,-,.m:lngocr~t c&F liCH1mÎ~e il!Ult t!i~!HHi•ion~ ·k~ :nlkks J il. "l, 
t1J 1';\f '? !no !llfl!·'rHit!. 
- -~·~-· ..,~ . 
. . _ ~-:.·::~·-· 
... :./ 
14740 
2 887 
6000 
810 
2 420 
3300 
2145 
5 000 
' 
Nu!Mro 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1J 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
ANNEXE IX - RtPUBLIQUE DS.MOCRA TIQUE ALLEMANDE 
Numéro du 
tarif dou:mfct 
commun 
ex 06.02 
.divers 
l7.02B 
e) FRANCE 
Dâlanadon da matchandJaes 
Plants de pépinières 
Autres prod_uits agricoles et alimentaires 
(Briquettes de lignite) 
27.13 ex B Paraffine blanche 
32.05 Matières colorantes 
48.01 A Papier journal / ·. 
55.09 rïssus de coton 
56.07e:sçB Tissus de fibranne et tissus de décoration ou 
d'ameublement 
58.02 
60.02 
ex 60.04 
ex 60.05 
ex 60.04 
61.01 
61.02 
61.03 
divers 
ex 69.08 
ex 69.11 
ex 69.11 
ex 82.09 
ex 85.01 
85.1.S A 
ex m 
exC 
} 
} 
Tapis 
Articles de bonneterie (dont au mnximun:42BQO r.>d:t es 
de gants et 751 eOOO FF de sous-vetetnen1 a 
de coton) 
Collants en fibres synthétiques 
' 1 Vêtements 
. Autres articles textiles 
Carreaux de revêtement en céramique 
Porcelaine de ménage 
. Articles en porcelaine dt! Meissen (y compris vaisselle 
de décors de Meissen) 
Couteaux 
Moteurs électriques 
} 
AppMcils récepteurs de radiodiffusion ct de téléviKion 
lcurt accessoires ct pièces détachées (dont au mnxinmn1 
2 200000 FF pour chaines compactes, trmers et tsmcrs 
Hmvhficatcurs) 
Quantit4 
1010 ;t 
PA (1) 
162 't 
118 't 
Valeur 
(en millicr1 de FF) 
300 
.5000 
1515) (•) 
1770 
1402 
2777 
1260 
2662 
1270 
810 
1335 
1100 
330 
10.000 (premier 
SCO\C5tre 
-· ~97?. 
·6358 
('1 I'A. - r_o5sibilit~ d':mgml'ntation. L'augmentation éventuelle de ce contingent eat soumise lUX dlllrositions dell firticlta 3 tt 7, en ca& de besoin 
: :-:~·~foncrton des modalit~s de gestion appliquées ~ rimportation de tes produltA. . . 
·:.;'?·JiM :;;"- IJrn memoritJ. L'importa~ion de cea produite est Doumise aux dispositions de J~âtth:le 2. 
\ . 
.... 
.1 
" 
ANNEXE IX REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANTlE 
--0) I FRANCE ( 
----
____ _, ____________ _ 
I I 
I 
Nulllttr-• du VJitur N11m~rn t.ni( tlouanicr D~slnnation d<O morchandiseo Quantile (en rnilli<n de Fl'1 
commun 
~---· -
20 ex 85.21 Scmi-conducteurs 2890 
21 . 85.25 A, B, } 
·' Isolatcurs 3310 
exC 
22 89.01 B } Batc;'lux de plaisance et de sport pour Ia navigation 1655 ex I marilime 
23 ex 90.28 Materiels et ;rprarcil~ clcctroniqucs ou clcctriqucs de 5775 
contrble, de mcsurc ct de regulation 
24 90.12 M icroscopc~ optiques 2205 
25 91.01 
j 91.02 630 91.03 Mont res, rcveils, pcndules et fourniturcs d'horlogcrie 91.07 
ex 91.11 
26 ex 97.0J Jouets - 10340 
27 divers Autres pioduits industricls ~ 
' 
~ .. 
-· ·-··-··---~~,_______...._ ............... ......._ __________ -:------~ 
1 
Num~ro 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11' 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
...... 
t.:: .. ::•.· 
.. · •.. 
Num~ro ciu 
tarif douanier 
commun 
divers 
divers 
32.05 
ANNEXE X - IU!PUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
;d)PRANCB. 
... 1 
Produits divers de la pc!che 
Autres produits agricoles et alimentaires 
Matières colorantes organiques synthétiques 
50.09 ex A} Crêpes; tissus de soie autres qu'écrus 
exC 
51.04 B Tissus de fibres artificielles continues (rayonne) 
Quanti~ 
230 t 
53.11 Tissus de laine ou de poils fins 368 t 
55.09 
56.07 B 
·Tissus de cot{)n (dont a.u maximum 500 t pot fr )605 t 
tissus autres qu 1éorus) 
Tissus de fibres textiles artilicielles discontinues 108 t (fibranne) · 
ex 57.10 } 
62.03 ex A 
Tissus et sacs de jute neufs . 
59.02 A 
60.02 
60.04 
ex 60.05 
ex 61.01 
ex 61.02 
61.03 
66.01 
ex 61.03 
ex 62.02 
ex 62.02 
ex 62.02 
divers 
Tapis 
l Bonn.eterie [dont: - v~tements de dessm;s en bonneterie en toutes matièreS' textiles L t '1 ; ' ' · : l : 130 t au maximum 
- gants 486 OÔPaires au maximum] 
l. V~tements, accessoires du vêtement, parapluies (dont : .vêtements de dessous pour hommes et garçonnets en toutes matières textiles =3465 000 FP au maximum) 
Mouchoirs 
Linge de maison brodé d'un poids inférieur l 100 
g/m• 
Linge de maison brodé autre 
Linge de maison non brodé 
Autres produits textiles 
ex 69.11 Vaisselle et articles de ménage en porcelsaine 
85.15 A } Appareils récepteurs de radiodiffusion 
ex III 
90•12 Microaoopea optiques 
509 t 
l 167 t 
. ~ : . . • t 
: ~ 
Valrur 
(tn mlllirra 
de Ff) 
140 
6000 
11132 
1270 
1490 
798o 
775 
935 
3345 
3105 
3055 
605 
760 
550 
Al'lli'EXE X - REPUBI,IQUE POPULAIRE DE CHINE 
d) FRANCE 
f 
--
-~..._ ___ ..,. __ ,._r 
I l\un\t\ro du I V:alrur 
NumCro 
I 
urif dnu.lnier 
I 
Dt•innation de• marchandise• Qn•ntitt (rn mill~t:ra 
commnn de FF) 
I 
-----·-..... - -
-
21 91.02 Pendulettes et reveils a mouvemcnt de montrE! 600 
' 22 ex 97.03 Jouets, modCies reduits pour divertissement 10587 
23 divers Autres produits industriels 7 000 
-~ . 
• 
Numéro 
1 
2 
3 
Numéro du 
tarif douanii:r 
cnmtnun 
ex chapitres 
60 et 61 
ex èharitres 
so 59 
et62 
divers 
ANNEXE Xl - CORl!E DU NORD 
b) FRANCE 
" 
Valeur 
D~signation dea marchandise& Quandt~ (t'n milliera 
de ff) 
Vêtements 808 
Autres produits textiles 808 . 
1 
Autres produits 1100 
. 
.. 

